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На современном этапе развития мировой экономики наука и инновации явля-
ются одним из главных факторов социально-экономического развития. Но даже те 
страны, наукоемкость ВВП которых составляет 2–4 %, не в состоянии обеспечить 
проведение исследований по всем научным направлениям. Поэтому важнейшей за-
дачей является выбор стратегических приоритетов развития государства, основан-
ных на инновациях и направленных на повышение конкурентоспособности. Между-
народной технологией долгосрочного прогнозирования является Форсайт. 
Классическое определение Форсайта принадлежит Бену Мартину: «Форсайт – это 
систематические попытки оценить долгосрочные перспективы науки, технологий, эко-
номики и общества, чтобы определить стратегические направления исследований и но-
вые технологии, способные принести наибольшие социально-экономические блага». 
Необходимость Форсайта связана с усилением влияния технического прогресса 
на формирование хозяйственных связей, что приводит к уменьшению жизненных 
циклов отдельных видов продукции. В этих условиях эффективный менеджмент не-
возможен без координированной стратегии долгосрочного планирования. В этом и 
проявляется преимущество Форсайта, который ориентирован на долгосрочную пер-
спективу. 
Кроме того, увеличивается количество действующих лиц, принимающих реше-
ния, важные для развития тех или иных направлений. В рамках Форсайт-проектов 
делается попытка выработать общее видение того, какой вектор развития является 
наиболее желательным. 
Форсайт позволяет строить траекторию научно-технологического развития с 
учетом факторов риска, существующих возможностей. При этом учитываются не 
только приоритеты, но и возможность производства определенных продуктов, ори-
ентированных на удовлетворение конкретных потребностей. 
В странах с рыночной экономикой все стратегии как сценарии будущего уже 
более 30 лет разрабатываются по результатам Форсайт-исследований, являющихся 
руководством к принятию решений. На сегодняшний день Форсайт стал одним из 
основных инструментов инновационной экономики. Первоначально он применялся 
для формирования образов будущего в сфере технологий, затем технология Форсай-
та стала использоваться в бизнесе – дорожные карты и результаты Форсайт-проектов 
стали основанием для разработки стратегий в бизнесе.  
Анализ накопленного опыта использования методов Форсайта позволяет выде-
лить несколько этапов его развития: 
1. Технологический Форсайт. Исторически наиболее ранняя форма Форсайта, 
ориентированная на изучение перспектив технологического развития на основе  
внутренних закономерностей развития технологий. 
2. Рыночно-технологический Форсайт, который применялся для определения 
перспектив развития технологий и рынков с учетом их взаимного влияния. 
3. Рыночно-технологический Форсайт с учетом социальной сферы. Для этого этапа 
характерно расширение оценки перспектив развития технологий за счет включения в 
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нее социальной составляющей, отражающей интересы со стороны общества (различных 
социальных групп) и его возможный вклад. Тематика Форсайт-проектов на этом этапе 
предполагала решение широкого круга социально-экономических проблем. 
4. Форсайт глобальной конкуренции и развития инновационных систем. На 
этом этапе произошла трансформация технологического Форсайта с учетом вызовов 
глобализации, его задачей стало выявление перспектив развития национальных ин-
новационных систем, а также выработка соответствующих рекомендаций для госу-
дарственной политики. 
5. Форсайт как инструмент политики. Форсайт пятого поколения является ис-
следовательским инструментом процесса принятия управленческих решений. 
Во втором десятилетии XXI в. после глобального финансово-экономического 
кризиса Форсайт станет особенно актуальным для стран с развивающейся экономи-
кой. Ускоряющиеся эволюционные процессы, увеличивающиеся в связи с этим рис-
ки, возросшие геополитические и социально-экономические проблемы потребуют не 
только быстрого реагирования со стороны субъектов госуправления, но и ускорен-
ной адаптации всех национальных институтов к меняющимся внешним и внутрен-
ним условиям. 
На практике Форсайт-исследования выглядят следующим образом. Экспертные 
группы, в которые входят представители основных социальных партнеров государ-
ства, путем проведения многоступенчатых опросов, посредством дистанционного 
диалога и мозговых штурмов вырабатывают общее видение перспектив развития. 
Полученные в процессе дельта-опросов результаты структурируются в сценариях 
(обычно от 3 до 5 лет), на основе которых органы государственной власти принима-
ют решения стратегического характера. 
Обязательным условием Форсайта является наличие устойчивой обратной связи 
на всех этапах исследования и анализа. Разработчики Форсайт-проектов – это про-
фессионально подготовленные эксперты, досконально знающие не только конкрет-
ную проблему, но, что самое главное, умеющие также разработать стратегию ее ре-
шения на основе соответствующей «дорожной карты». Япония подобную модель 
стратегического управления использует с 1971 г. Активно адаптируется она в на-
стоящее время в Китае и России. 
Форсайт базируется на следующих принципах: 
1. Будущее творимо; оно зависит от прилагаемых усилий. 
2. Будущее вариативно (возможно много вариантов будущего) – оно не проис-
текает из прошлого и зависит от решений, которые будут предприняты участниками. 
3. Есть зоны, по отношению к которой можно строить прогнозы, но наши дей-
ствия не предопределены. 
4. Будущее нельзя спрогнозировать или предсказать, можно быть к нему гото-
вым. 
Форсайт ориентирован на определение возможных вариантов будущего. Осно-
вой для этого являются экспертные оценки. Методология Форсайта вобрала в себя 
десятки традиционных и достаточно новых экспертных методов. Обычно в каждом 
из Форсайт-проектов применяется комбинация различных методов, в числе которых 
экспертные панели, метод Дельфи (опросы экспертов в два этапа), SWOT-анализ, 
мозговой штурм, построение сценариев, технологические дорожные карты, деревья 
релевантности, анализ взаимного влияния и др.  
Форсайт представляет собой значительно более комплексный подход, чем тра-
диционное прогнозирование. 
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Во-первых, прогнозы, как правило, формируются узким кругом экспертов и в 
большинстве случаев ассоциируются с предсказаниями малоуправляемых событий 
(прогноз курсов акций, погоды, спортивных результатов и др.). В рамках Форсайта 
формируется оценка возможных перспектив инновационного развития, связанных с 
прогрессом науки и технологий, очерчиваются возможные технологические гори-
зонты, которые могут быть достигнуты при вложении определенных средств и орга-
низации систематической работы, а также вероятные эффекты для экономики и об-
щества. 
Во-вторых, Форсайт всегда подразумевает участие (часто путем проведения ин-
тенсивных взаимных обсуждений) многих экспертов из всех сфер деятельности, в 
той или иной степени связанных с тематикой конкретного Форсайт-проекта, а ино-
гда и проведение опросов определенных групп населения (жителей региона, моло-
дежи и др.), прямо заинтересованных в решении проблем, обсуждающихся в рамках 
проекта. 
Третье главное отличие Форсайта от традиционных прогнозов — нацеленность на 
разработку практических мер по приближению выбранных стратегических ориентиров. 
К основным направлениям развития потенциала использования Форсайт-
исследований в Республике Беларусь можно отнести: 
1. Распространение информации по методологии технологического Форсайта, в 
том числе по методам технологического прогнозирования, построения дорожных 
карт, оценки технологий, анализа программ перспективных исследований. 
2. Проведение информационных семинаров и тренингов по методологии и ор-
ганизации Форсайт-исследований. 
3. Разработка и продвижение учебных программ по Форсайту для возможного 
включения в программы обучения студентов в вузах. 
4. Содействие созданию групп экспертов по анализу перспективных направле-
ний науки и технологий в органах государственного управления, промышленных 
ассоциациях, НИИ и вузах. 
5. Организация сетевого взаимодействия между экспертами и организациями в 
области Форсайта. 
6. Инициирование и практическая реализация Форсайт-проектов. 
Глобализационные тенденции развития мирового хозяйства формируют необ-
ходимость эффективного долгосрочного планирования (10–20–30 лет). Если свое-
временно не позаботиться о занятии рыночных ниш и не спланировать необходимые 
для этого научные исследования, то обеспечить конкурентоспособность националь-
ной продукции на мировых рынках будет проблематично. В краткосрочной перспек-
тиве внедрение Форсайт-исследований позволит изменить структуру народнохозяй-
ственного комплекса, что приведет к росту внешнеторгового потенциала Республики 
Беларусь. 
Организационные предпосылки появления Форсайта в Республике Беларусь 
уже созданы. Республика Беларусь входит в состав стран-участниц программы ре-
гиональных центров ЮНИДО по технологическому Форсайту для Центральной и 
Восточной Европы и СНГ. 
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Дегустация – это кулинарный термин, означающий «внимательное оценивание 
вкуса различных продуктов» и сосредоточение внимания на вкусовой системе, ощу-
щениях, высоком кулинарном искусстве и хорошей компании. То есть главной зада-
чей подобного вида промоушена является ознакомление покупателя с потребитель-
скими свойствами нового или старого – измененного в качестве – продукта.  
В мире потребителей нет людей, которые верят собственным ощущениям 
меньше, чем чужим впечатлениям и рассказам. Категории товаров, наилучшим обра-
зом подходящие для дегустации, производятся для сегментов рынка с относительно 
большой емкостью. 
 Как правило, дегустация проводится в крупных торговых центрах, промо-
выставках, корпоративных вечеринках, а иногда и на улице.  
Проведение дегустаций в Беларуси различных видов продовольственной про-
дукции чаще всего проводится в сети розничной торговли: крупные универмаги и 
универсамы, гастрономы, специализированные магазины. Как правило, это регуляр-
ные еженедельные акции по три или два дня в неделю. Чаще всего их организуют в 
дни и часы наибольшей активности покупателей. 
 Для большинства торговых точек по данным многолетних наблюдений это чет-
верг и/или пятница с 16.00 до 20.00 и суббота с 13.00 до 17.00. Подобным образом 
организованные дегустации призваны: ознакомить по возможности как можно 
большее число потребителей с дегустируемыми видами продукции и увеличить объ-
емы их реализации. 
Способы проведения дегустации имеют схожие черты с сэмплингом, однако их 
главное отличие состоит в том, что при дегустации продвигаемый продукт предлага-
ется потенциальному покупателю без упаковки и может быть приготовлен прямо на 
месте проведения промо-акции. 
Эффективность дегустации объясняется тем, что люди предпочитают самостоя-
тельно убедиться в качестве того или иного товара, чем верить его рекламе. 
Дегустации в Беларуси особенно рекомендуется использовать при выводе на 
рынок новых брендов либо при расширении вкусовой линейки в рамках одного 
бренда. 
При составлении ассортимента принимаются во внимание следующие факторы: 
– наличие новой продукции, выводимой на рынок; 
– наличие продукции, ранее не продававшейся в торговой точке; 
– спад продаж по определенным видам продукции в данной торговой точке; 
